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装置を用いた画像誘導放射線治療（Image guided radiation therapy; IGRT）に注目した。 
 IMRT照射方法にはいくつか種類があり、それぞれ特徴が異なる。より良好な線量分布を




















dose rate rotational IMRT; CDR）および強度変調回転照射（volumetric modulated arc 
therapy;VMAT）について線量分布や照射時間、最適化に要する時間や患者の臓器状態が線
量分布に与える影響などを検証し、患者に合わせた照射方法を明らかにした。  
 2つ目のテーマでは、肥満指数（Body Mass Index; BMI）が腹部圧迫による前立腺変位量
および術者間の前立腺移動量の差に影響を与えることを明らかにし、超音波IGRTの適応患
者選択のためのBMI指標を提案した。  
 これらの研究成果を各施設に適応することで、個々の前立腺癌患者に合わせた高精度放
射線治療法の選択が可能になると考えられる。 
